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El señor Bergamín 
y la cuestión social 
Es de tal importancia, encierra tan leales advertencias y saludables enseñanzas, 
el discurso pronunciado por el ilustre ex-ministro, en el Círculo Conservador mala-
citano, que no hemos podido sustraernos—apesar de la condición independiente de 
nuestro semanario y el poco espacio de que disponemos para ello~a copiar aquellos 
párrafos más sadentes de tan interesante discurso. 
De él pueden obtener provechosas lecciones para su actuación presente y futura, 
los elementos directores del partido conservador antequerano, las clases pudientes 
locales, y las masas obreras de la ciudad. 
A todos conviene leer y meditar sobre los interesantes puntos que con gran 
clarividencia ha expuesto el sabio sociólogo y eminente hombre público, honra 
de la provincia. 
<Los tiempos de hoy—dhe—no son 
los de ayer, y ha llegado el momento de 
estimar y reconocer como de absoluta 
necesidad el que los hombres de buena 
voluntad se unan para salvar a la Patria 
del peligro y atajar el paso de la ola que 
amenaza con envolvernos y destruirnos. 
No son nuestros días, aquellos en los 
que antiguos problemas de bandería 
política interesaban a la nación. 
Hoy, vivimos, tocamos muy de cerca 
un problema mucho más complejo y 
difícil que todo cuanto en el pasado se 
planteara; sentimos imperiosa necesidad 
por resolver una cuestión mucho más 
honda, incomparablemente más intensa: 
la cuestión económico-social. 
L i ola—agrega—avanza, amenazando 
con destruir a la patria; avanza con 
ímpetus tales, que contra ella no es 
Prudente,ni práctico,colocar el dique de 
fuerza pública, sino, tan sólo abrir 
anchos cauces que la normalicen hacién-
dola caminar hacia la Ley que ampare 
todos los estímulos honrados y justos. 
(Muchos aplausos.) 
Tenéis derecho a exigirme algo más, 
a Pedirme que sea más explícito, que os 
0riente ante el pavoroso problema que 
está planteado y yo sólo os diré, que el 
Partido liberal-conservador tiene solu-
clones para todos esos conflictos, que 
yo tengo iniciativas para remediarlos y 
^ en mí encontraréis el remedio al 
peligro que se avecina; seguidme, que 
mi caminar es hacia la salvación =de la 
Patria. (Gran ovación.) ' ' . ' ^ . ' • ^ k í ^ M 
Al llegar al ministerio, me encontré 
con la ola social que avanzaba y contra 
ella no había más, para interponerlo, que 
un dique de justicia que contuviera el 
desbordamiento de pasiones y apetitos 
desatados. Algunos locos que aún no 
comprenden la transcendencia del arduo 
. problema.anhelaban que ese dique fuera 
la fuerza pública en acción, pero ese 
dique es inútil e impropio cuando la 
justicia no se ha determinado claramen-
te. El dique que la actualidad impone 
contra la ola social que avanza lo tiene 
en su programa y en su bandera el par-
tido liberal-conservador, que sabe muy 
bien que es necesario abrir nuevos 
cauces para que no desaparezca con la 
soberbia humana la ley del común amor 
y creando un nuevo mundo apartado de 
estas miserias humanas que rinda culto 
a la deidad única de la justicia, nazca 
firme en todos ios corazones, resplan-
deciendo en todos • los espíritus otra 
sublime virtud que se llama la caridad. 
(Estruendosa ovación.) 
Por ese camino marcha el partido 
liberal-conservador. Cuando las clases 
conservadoras comprendan que es el 
único camino que puede salvar a la 
sociedad vendrán a él y, entonces, el 
Gobierno con las Cortes podrá resolver 
todos los conflictos. El partido conser-
vador sabe de ciencia cierta que el reme-
dio está en conseguir y hacer de modo 
que una fuerza, los patronos, no se 
pongan frente a otra fuerza, los obreros, 
rindiendo cumplido tributo a la justicia 
y no puede desconocer que esa armonía 
es virtud bastante para salvar a España 
de esta horrenda alteración que recorre 
el mundo entero. 
Guando llegué al ministerio de la 
Gobernación encontré a las clases traba-
jadoras divididas en cinco diversas ten-
dencias que ya son bastantes: los socia-
listas en dos grupos, unos partidarios 
de la Segunda Internacional alentados 
por la revolución resplandeciente en 
Rusia y otras por la Tercera internacio-
nal, por la que hubieran de decidirse la 
mayoría; por otro lado, la Federación 
general del Trabajo, que aceptaba la 
Segunda internacional, y por último, los 
sindicalistas, integrados por dos tenden-
cias contrarias: una la integrada por los 
partidarios de la Tercera Internacional, 
no contraventores ¿del orden, amantes 
de la justicia, aunque tengan criterio 
extraño de tan hermosa virtud, cuyos 
ideales son dignos de todos los respetos 
y otra, !a formada por los anarquistas, 
los que levantándose en Cataluña con 
ráfagas de demencia o de crimen exten-
dieron sus influjos a otras ciudades, 
hombres que abrigan la creencia— 
¡locos!—de qué por la violencia se ca-
mina hacia el bienestar social, seres de 
acción que pretenden destruir la socie-
dad, que quebrantan y no aceptan la 
existencia de la familia y de la Patria y 
que llegan hasta negar la libertad indi-
vidual, que es tanto como hacer a los 
hombres esclavos, aferrados a la dura 
imposición de la extraña voluntad y 
juguetes de las ajenas y personales aspi-
raciones. 
Para éstos no es posible más que la 
aplicación severa de la Ley. Es preciso 
que el asesinato desaparezca y que el 
asesino se castigue aplicándole con todo 
rigor los preceptos de la Ley, y si la 
ley es insuficiente e incompleta, corríjase 
y repárense los procedimientos inade-
cuados,pero nunca,como se ha pretendi-
do, sustituyendo esas deficiencias con 
una acción personal que las haga desa-
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parecer, pues, procediendo así, cuando 
las reformas de la Ley no se han hecho, 
es convertir el Poder público en asesi-
no, acaso, tan asesino como los asesinos 
que riegan con sangre muchas ciudades 
españolas. (Muchos aplausos.) 
¿Cómo pues,—preguntaréis — hallar 
la deseada y debida solución a el con-
flicto social planteado? 
El partido liberal-conservador, que 
es un partido esencialmente democráti-
co, de rectitud y de orden, tiene remedio 
y soluciones, que constituyen la hermo-
sa tradición de toda su vida y aunque, 
tal vez, causa miedo a algunos de los 
que me escuchan lo que os voy a decir, 
no he de sigilarlo, ya que se hace preci-
so irse acostumbrando a oír ciertos con-
ceptos y a pasar algunos sustos (grandes 
risas) y que es mejor pasarlo, ahora para 
evitarse tenerlos que pasar mayores des-
pués. Y aunque canse vuestra atención 
(voces: No. No,) y me salga un poco de 
mi propósito os anticiparé algo de los 
anhelos del Gobierno que son objeto 
de estudio y de los que, algunos, ya 
están condensados en proyectos de Ley. 
En síntesis, puede afirmarse, que la 
solución está en conceder todo cuanto 
en justicia se pida, negando aquello 
que de lo justo se aparte para sustituir 
la ley por la arbitrariedad. Para deter-
minar la situación de los diversos ele-
mentos se establecerá el contrato forzo-
del trabajo, estableciendo así una rela-
ción legal entre patronos y obreros. 
Pero como no comprendo—añáde-
la existencia de un contrato en que a 
las dos partes no Ies sea igualmente 
exigible, se le dará al obrero la persona-
lidad que le falta en el orden jurídico 
estableciendo la sindicación obligatoria. 
Seguramente que todavía cuando 
hablamos de Sindicatos sentiréis singu-
lares estremecimientos en vuestro espí-
ritu porque la palabra se ha hecho un 
tanto sospechosa, y es injusto el temor 
por que los Sindicatos los encontramos 
en nuestra historia, en esa historia de 
nuestra grandeza que es preciso estudiar 
para sacar enseñanza, evitando que lo 
que en nuestrapaíriatuvo principio e ini-
ciación no sea preciso exportarlo a otros 
países para que lo aceptemos cuando nos 
lo devuelvan con patente de extranjería. 
(Aplauso?.) Nunca fué mejor y más 
desahogada la situación del obrero y de 
las clases proletarias, que cuando existía 
la agremiación entre ellos, y si así fué 
¿por qué no volver a los gremios que 
es al fin lo que representa y significa la 
sindicación? Esto equivaldría a tanto 
como crear én el obrero su personali-
dad; es hacerle responsable del cumpli-
miento del contrato. 
No asustaros, — dice — pero en la 
actualidad se han acabado los amos. 
Ya no existen amos. No existen mas 
que socios de la obra productora: el 
capital, el elemento intelectual y el ele-
mento manual. Y cuando estos factores 
se hermanen, todos contribuirán a la 
obra de paz que es preciso hacer,y mar-
charán en íntimo consorcio el trabajo 
intelectivo y el manual y el capital. 
A S C O Y 
Anuncian haber recibido para la próxima 
temporada de iewierno, un magnífico sur-
tido de Franelas, P a ñ e t e s de lana y algo-
dón, Camillas, Corbatas, Chales, Toqui-
llas, Camisetas y Pantalones de punto y 
felpa, Terciopelos para abrigos y vesti-
dos de señora , Meltón, Cheviot para tra-
jes y abrigos de caballero. Extensos sur-
tidos de paraguas, desde 7 pesetas en 
adelante. Preciosas colecciones en cue-
llos de pieles. ® ® ® ® ® ® ® 
A PRECIO MUY REDUCIDO 
igualmente libres y del mismo modo 
responsables. 
El tribuna! de arbitraje es otro prin-
cipio esencial en el que ha de descansar 
la obra económico-social de nuestro 
democrático partido; pero un tribunal 
arbitral obligatorio, constituido por re-
presentantes de todas las fuerzas que 
condensan la obra productora. 
Este tribunal intervendrá en las dife-
rencias que puedan existir entre patro-
nos y obreros por consecuencia del 
cumplimiento del contrato de trabajo y 
será una constitución demócratica que 
dictará un laudo de arbitraje y cuando 
este laudo, por una u otra parte, no se 
cumpla, entonces el Gobierno lo hará 
cumplir y si la rebeldía nace, como la 
justicia estará determinada, será la hora 
de que la fuerza pública intervenga para 
no dejarlo sin efecto. 
Cuando actuaba yo en al ministerio 
de la Gobernación y conflictos sociales 
se planteaban, cuando aún no habían 
sido objeto de estudio, se me pedía que 
la fuerza pública se pusiera a favorecer 
a una de las partes y cuando aún no 
sabía de qué lado la justicia estaba se 
me pedía mi intervención en determi-
nado sentido. Y no lo hacia porque el 
Poder público que así procede sólo lo 
que hace es poner la fuerza pública al 
servicio de sus intereses. Pero cuando 
la reforma se haga y el laudo se dicte y 
una de las partes no lo cumpla, entonces 
no habrá dudas en la conciencia del 
gobernante y al lado de la justicia que 
representa quien cumplió con la ley 
estará siempre el Gobierno para garan-
tizar su obra productora exigiendo el 
cumplimiento de lo pactado. 
Después de estos dos elementos o 
principios, el partido liberal-conserva-
dor, para perfeccionar toda su labor 
social tiene como remedió la creación 
de Seguros del trabajo, retiros para la 
vejez, que forman e integran una perso-
nalidad colectiva tan necesaria e indis-
pensable como la personal. 
De este modo, señores; entiende el 
partido liberal-conservador el magno 
problema social; y lo entiende así por-
, que es un partido a la moderna, demo-
crático y popular, repito, que al lado de 
la ley siempre, no se asusta, ni amedren-
ta ante los conflictos más graves reco-
nociendo a cada cual aquel derecho que 
pudiera asistirle, 
Y tened entendido que de esta forma 
es como mejor pueden defenderse los 
intereses de las clase conservadoras; 
porque a semejanza de lo que acontece 
con el pararrayos, cuando el viento ruje, 
ronca el trueno y la tempestad se des-
hace, aquel que más alto está sufre sus 
rigores y atrae la chispa que surge bri-
llante de la tormenta desoladora... 
La concurrencia acogió con calurosos 
aplausos las últimas palabras del intere-
santísimo discurso. 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N Ó M I C O S 
T O M Á S M A R C H 
V A L E N C I A 
Representante: A. Navarro Berriún 
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Corte de traje y forros 
2 0 p e s e t a s 
CASA BERDUN 
a dicho Círculo y con la indispensable 
de las altas autoridades de la Zona, ha 
tomado sobre si el peso de un grandio-
so proyecto encaminado a proporcionar 
al soldado un aguinaldo nacional que 
en esta Navidad de 1920 le traiga áuras 
de la tierra amada y lejana y sirva ade-
más para patentizarle el recuerdo de 
sus hermanos españoles, peninsulares 
y americanos. 
Al homenaje se le ha dado tal ampli-
tud, que a él pueden sumarse todos los 
españoles, desde el mayor al más peque-
ño, desde el rico al pobre: ya que en él 
lo mismo ha de caber el donativo 
espléndido del procer que el humilde 
óbolo del proletario. 
Los donativos en especies deben pro-
curar los patriotas que lleguen a su 
destino antes del 8 de Diciembre próxi-
mo; los envíos en metálico antes del 15 
del mismo mes. Con ello facilitarán 
grandemente la labor de la Junta orga-
nizadora y encargada de la clasificación 
y distribución. 
Los soldados de España que en estas 
tierras de Africa luchan por un impera-
tivo histórico, geográfico y étnico, 
dando al mundo, con su actuación viril, 
la prueba más palpable de la vitalidad 
de la raza, merecen el recuerdo de todos 
los españoles que de corazón amen a 
la Patria, 
Por eso los organizadores de esta 
hermosa obra del Aguinaldo de! Solda-
do, esperan que los españoles de la 
Península y los que allende el Océano 
tienen puestos los ojos en España, y 
los que por su origen español deban 
engrandecimiento a la Patria común, 
tengan en esta Navidad de 1920 el 
recuerdo de un obsequio o de un dona-
tivo para los bravos soldados de Espa-
ña y sus valientes colaboradores. 
* 
* * 
Con el beneplácito de! Excelentísimo 
señor Alto Comisario, y expuesta la 
idea al Excmo. Sr. D. Diego de Saave-
dra, Ministro Plenipotenciario y Secre-
tario general de esta Alta Comisaría, 
se acordó, después de la aceptación 
entusiástica por parte del señor Saave-
dra, de la idea, dirigirse a todas las 
compañías de transportes a las que 
pueda afectar la realización del fin que 
se persigue, para que los patriotas 
envíen a estas tierras cuantos objetos 
como prendas para uso interior, tabaco, 
artículos alimenticios diversos, vinos, 
licores y todo aquello adecuado al fin 
perseguido, quieran. 
Para facilitar el envío de todos estos 
donativos se gestiona activamente la 
franquicia total de transportes y giros. 
Desde luego, la dirección de cuanto 
se mande al soldado español vendrá 
Hay que rendirse a la evidencia indiscutiblemente, el A UTOMO VIL más rápido 
que se encuentra hoy en el mercado, el más airoso, elegante y práctico 
E S S E X 
El de aspecto más majestuoso el que pregona la posición de sus ocupantes, el de 
los movimientos felinos que pasa de 8 a 80 kilómetros por hora sin reacciones 
bruscas y con la elástica rapidez de rayo. 
A Y N E S 
Que ha sido nombrado con la Agencia de estas marcas en esta Plaza. 
expresada en los siguientes términos: 
«Aguinaldo del Soldado. Excmo. señor 
Secretario general de la Alta Comisaría 
de España en Marruecos.-Tetuán.> 
Cuantos donativos se remitan en 
metálico, postal o telegráficamente, 
deberán tener idéntico destino. 
La Junta nombrada con tal efecto, es 
la siguiente: Presidentes: Excmo. señor 
don Diego de Saavedra, Secretario ge-
neral de la Alta Comisaría de España 
en Marruecos; don Juan García Oati-
veros, Cónsul de España en Tefuán, 
Presidentes honorarios del Círculo «La 
Unión»; Vice Presidente: Iltmo. señor 
don Francisco Gómez-Jordana, coronel 
de E. M. Jefe del Gabinete militar, y 
otras distinguidas personalidades de 
Tetuán. 
En esta Redacción se admiten dona-
tivos que remitiremos a dicha Junta con 
relación de los donantes, que también 
publicaremos en estas columnas. 
OCASIÓN 
Pianos al alcance de todos.-Economia verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique Lépe^ Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
S e c c i ó n Religiosa 
lubilea de las 40 horas para la próxima \ 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 15.—Sres Fuentes hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 16.—D. Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña María Jesús 
Palma Alvarez. 
Día 17.—D. Andrés Frías, por su espo-
sa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—D. Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 19.—D.a Angustias y D. Pedro Mu-
ñoz Osorio, por sus padres. 
Día 20.—D.a Trinidad Ríos, por su 
esposo. 
Día 21.—Sres. Hijos de D.José Acedo, 
por sus padres. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene corretoondtncla. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Carmona López, Dolores 
González Hidalgo, Cayetano Ruiz 
Arroyo, Juan Muñoz Pabón, Francisco 
Santos García, Francisca Ana Reina 
Olmedo, Pedro Soto Arcas, Antonio 
Vicente Paradas Herrero, Josefa Parejo 
Palomo, Josefa Quintana Ordóñez, Car-
men Rodríguez Suárez, Carmen Huer-
tas Reina, Gabriel Arrabal Pérez, Trini-
dad Sánchez Carrillo, Teresa Domín-
gueziDaza, Antonio Reyes Muñoz, Ma-
nuel Muñoz Velazquez', Carmen Leíva 
Sánchez, María del Pilar Galán Galán, 
José Puzo Cívico, Antonio Becerra 
García, Ana Ruiz Sánchez. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Un niño sin nombre. Mercado Ro-
dríguez, Carmen Muñoz García, 35 años; 
Carmen Sánchez Bermúdez, 9 meses; 
María Grande Espejo, 7 meses; Rosario 
Ramírez Díaz, 1 año; Virtudes Llera 
Garrido, 22 años; José García Expósito, 
2 días; Alfredo Almendro Martínez, 34 
años; Ildefonso Palomo Aguilar, 79 
años; José Ortiz Alamilla, 4 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones. . . . 1 0 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Diego Abad Ortega, con Concepción 
Villarraso Palomo; Joaquín Atroche 
Castillo, con Trinidad Gutiérrez Ruiz-
Antonio Rodríguez Artacho, con Joa-
quina López Morea; Antonio Frías Mu-
ñoz, con Antonia Pineda Sánchez; Juan 
Porras Soto, con Carmen Lara Carrasco-
Juan López Lara, con Carmen Navarro 
Cobos; José Roldán Ruiz, con Carmen 
Avilés Navarro; José Lara Carrasco con 
Carmen Delgado Román; Jerónimo Hi-
dalgo Morales, con Mercedes Porral 
Soto; Salvador Fernández Durán con 
Socorro Moreno Alvarez, Francisco 
González Tobarías, con Socorro Porras 
Soto; José María Navarrete Morales 
con Remedios Cañadas Villarraso 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de 34 años ha fallecido Al-
fredo Almendro Martínez. 
También ha dejado de existir, don 
Alfonso Palomo Aguilar, padre del ex-
alcalde D. Ildefonso Palomo Vallejo. 
A las respectivas familias eiu-Mmus 
nuestro sentido pésame. 
VARIOS DISPAROS. CARABINERO 
HERIDO 
A las 6 de la mañana del miércoles 
y cuando regresaban del servicio noc-
turno, la pareja de carabineros Andrés 
Pozo Vallejo y Juan Ruiz Pérez, venían 
discutiendo por una cuestión baladí y 
tanto se les excitaron los ánimos que 
convinieron un desafío a tiro limpio, 
cruzándose varios disparos y resultando 
el carabinero Pozo herido en la cabeza. 
Por sus propios pies marchó al hos-
pital donde le reconocieron, aprecián-
dole una leve herida por rozamiento de 
bala en la parte superior de la cabeza. 
Por orden de la autoridad militar se 
ha encargado del sumario el capitán de 
Infantería, D. Francisco Trani Espada. 
Parece que entre los citados carabi-
neros había antiguos resentimientos. 
ATENCION 
Estepá, 74. ¿Es elegante? ¿Le gusta 
salir de la peluquería bien servido? 
Pues pase por la peluquería Sevi-
llana y encontrará lo que V. desea. 
Prontitud, esmero en los servicios 
e higiene. No olvide las s eñas : Es-
tepa 74. 
FELICITACION 
En el primer ejercicio para el ingreso 
en la Judicatura efectuado en Madrid, 
ha obtenido brillante puntuación, nues-
tro paisano y buen amigo D. Rafael 
Blázquez Bores. 
Nuestra enhorabuena. 
DE INTERÉS 
Para dar más facilidad a los com-
pradores de t i SOL 06 flNTEQUERfl 
se ha establecido un puesto perma-
nente durante la semana, en el Estan-
co de doña Consuelo THiranda, calle 
Estepa. 
TOMA DE HABITO 
En el convento de Santa Eufemia, re-
ligiosas mínimas, tendrá lugar el do-
mingo próximo, a las dos de la tarde, 
la toma de hábito de la joven Sor Isa-
bel de la Concepción, de 16 años de 
edad, natural de Viso de los Pedroches. 
La apadrinarán D. Pedro García Ber-
doy, marqués de las Escalonias, y su 
esposa, actuando como madrina, por 
ausencia de la señora marquesa,la seño-
rita Soledad Cámara García, sobrina de 
dichos señores. 
Lanillas 
azul marino 
a peseta. 
Casa Berdún 
e L C H I S T O DE LimPIAS 
Postales bromuro y sepia, retrato 
del Cristo de Limpias, se venden en 
la librería t i S I G L O XX. 
Legons de Franjáis 
Miguel Blarco. Cal!e Infante, 22 
Vida Municipal. 
S e s i ó n del viernes últ imo 
Preside el Sr. García Berdoy (D. Ma-
nuel), y asisten los señores Cámara Gon-
zález, Romero García, Burgos García, 
Alvarez Luque, García Gálvez, Ruiz 
García, Navarro Berdún, Ramos Gaite-
ro, Tapia Aragón y Gallardo Pozo. (To-
tal: 11 de los 29 que componen la Cor-
poración). 
VARIOS 
Se leyó el acta, se aprobaron las cuen-
tas, se concedió un socorro, se dió 
cuenta de la concesión de 4 bancas bi-
personales a la escuela «Romero Roble-
do», en virtud de gestiones del señor 
Bergamín, se aprobó una transferencia 
de créditos, el nombramiento de tempo-
rero a favor de D. Francisco de la To-
rre Soíomayor, se designó al Sr. Nava-
rro Berdún para que presidiera una 
subasta y el Sr. Ramos Gaitero habló 
déla baja de trigos que no ha repercu-
tido en el pan. 
AGUAS V TINIEBLAS „ 
En el momento en que el Sr. Secre-
tario empieza la lectura del pliego de 
cargos formulado por la Comisión ins-
pectora del asunto de aguas, nos que-
damos a semiobscuridad y la presiden-
cia pide traigíin velas. 
Se discute la parte referente a la in-
debida apertura de caños y tomas, acor-
dándose requerirles a que cierren los 
que no estén conforme al acuerdo de 
1854. 
Sigue el Secretario leyendo con gran 
trabajo el pliego de cargos; nuevamente 
amenaza la luz con marcharse, la presi-
dencia pide más velas y el salón capitu-
lar parece una capilla en día de difuntos. 
(El cronista, corno no ha tenido la 
suerte de que el carpintero termine la 
compostura de la mesa destinada a la 
Prensa, ni dispone de velas, aunque 
aguza el oído, no recuerda a la memoria 
tantas cifras de que se hacen mención y 
prescinde de ellas forzosamente en su 
labor informativa.) 
El Sr. Burgos, pide se obligue a los 
que abren y cierran los caños a horas 
no marcadas en el convenio, para que 
respeten éste, y se acuerda comunicarlo 
así a todos los que cometen infraccio-
nes sobre el particular. 
MAS DE AGUAS 
El Sr.Ruíz García, pide se abrevie la 
contratación de tubería de la Magdale-
na. Hablan sobre el particular varios 
señores y se acuerda no procede por 
ahora hacer nada sobre este asunto. 
Temerosa la presidencia de que hasta 
las velas se apagaran, y en vista de que 
no había más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión. 
NOTA: Afortunadamente, el mal tem-
ple de la luz que parece sólo iba con-
tia el informe de aguas, nos permitió 
posteriormente terminar estas cuartillas, 
sin mesa plegable (léase rodillas), de 
una sesión que más bien parecía un di-
luvio universal, por el agua que se de-
rrochó y las tinieblas en que estábamos 
envueltos. 
Impermeable negro? 
de moda 
mn m 
El aguinaldo del soldado 
Cuando animados por el éxito alcan-
zado en el año anterior con la suscrip-
ción iniciada felizmente por nuestro 
compañero de redacción señor Muñoz 
Burgos y llevada a efecto en virtud al 
decidido concurso que para ello encon-
tramos en los buenos corazones ante-
queranos, que procuraron con sus ge-
nerosas dádivas un buen obsequio de 
navidad a los soldados de Antequera 
que en Africa luchan por la patria, 
recibimos una carta del señor Secretario 
general de la Alta Comisaría de España 
en Marruecos, don Diego de Saavedra, 
solicitando nuestro concurso para hacer 
extensiva nuestra idea en favor de todo 
el ejército que lucha en Afuca. 
Y nosotros que en aquella fecha, reci-
bimos sinceras felicitaciones del señor 
Ministro de la Guerra, del Alto Comi-
sario en Marruecos, de ios jefes de 
Cuerpo y de todos cuantos intervinie-
ron al hacer efectivo el obsequio y que 
además estamos siempre dispuestos a 
coadyuvar a cuanto beneficie a aquellos 
aguerridos soldados, no hemos de negar 
hoy nuestro modesto concurso, para 
; que la feliz idea de ayer, sea hoy en-
sanchada bajo el patrocinio de elevadas 
personalidades. 
He aquí el escrito a que hacemos 
referencia: 
Una idea meritoria y un deber 
patriótico 
Toda España ha visto, en estos últi-
mos días, con indecible alborozo y sa-
tisfacción, cómo los bravos y sufridos 
soldados españoles, con la valiosa 
colaboración de soldados amigos y la 
maravillosa dirección de un competen-
tísimo Alto Mando, ha coronado la 
obra de pacificación de nuestra Zona 
protegida con la toma de Xauen. 
España debe a su Ejército de Africa 
gratitud eterna. 
Esta gratitud tiene forzosamente que 
cristalizar en algún hecho práctico que 
demuestre a los valerosos soldados que 
la Patria no los olvida. 
La idea está ya lanzada por unos 
cuantos españoles de buena voluntad. 
La Directiva del Circulo Recreativo «La 
Unión> de la ciudad de Teluán (Ma-
rruecos), contando con la valiosa coo-
peración de algunos elementos afiliados 
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2 ptas., o sea a cerca de 100 la fanega, 
no obstante el exceso de producción 
y la baja iniciada en el mercado; cuando 
paciente y resignadamente abonamos 
recibos de alquiler de casa y luz, con 
aumentos que no están autorizados por 
la ley, por temor a que nos la corten 
(la luz), bastando una acción común 
para impedirlo en el terreno legal; cuan-
do se da el triste espectáculo de que 
sólo asistan a una sesión municipal 
tres de los veintinueve representantes 
que el pueblo tiene, y ese pueblo en 
sus clases obrera y media brilla por su 
ausencia allí donde debía estar para 
pedir terminen tantos desafueros, hay 
motivo para pensar, que pueblo que 
así obra ha perdido ya hasta el propio 
instinto de conservación. 
La experiencia ha demostrado, que 
siempre que al bolsillo se ataca, termi-
nan las amistades, compromisos y con-
sideraciones, ya que la caridad bien 
entendida empieza por uno mismo. 
Pues bien: en Antequera somos tan 
pacientes, tan humildes, tan... pobres 
de espíritu, que nos dejamos explotar 
con mansa resignación sin ni aún inten-
tar defender nuestros intereses, nuestra 
propia vida, la de nuestros indefensos 
hijos, cuya alimentación, cuyo vestido, 
cuyo bienestar dejamos mermar para 
que otros engorden. 
¡Triste es confesarlo, es muy doloro-
so decirlo, pero ante tamaña cobardía 
hay que exclamar: Más merecemos. 
UN VECINO. 
Perfumería de todas las marcas 
Precios de fábricA 
C A S A B E R D Ú N 
Nuestros paisanos 
La Prensa de Málaga, nos trae noti-
cias halagüeñas referentes al éxito al-
canzado por nuestros estimados amigos, 
los jóvenes autores, D. José Ruiz Orte-
ga y D. Francisco Bellido, en la lectura 
de una comedia dramática, llevada a 
efecto ante el director de la compañía 
que actúa en el Teatro Cervantes de 
Málaga, Emilio Díaz, el empresario de 
dicho Teatro, Pepe Cano, algunos crí-
ticos y bastantes periodistas. 
El éxito de lectura ha sido enorme, 
hasta el extremo, de ser felicitados los 
autores por todos los oyentes, de ha-
berse aceptado la obra por la compañía, 
que la representará con todo lujo de 
aírezo y decorado, en Málaga si le es 
posible, dada la premura de tiempo, o 
en otra capital importante, y haberse 
profetizado a los autores un ruidoso 
triunfo que de ser confirmado en la 
representación de dicha obra, los con-
sagraría de autores, abriéndoles las 
puertas de la gloria y de la nómina tri-
mestral, que lodo es necesario en esta 
picara vida de acaparadores y agiotistas. 
Nuestra entusiasta felicitación a los 
buenos y queridos compañeros, a quie-
nes deseamos todo género de triunfos. 
Ora.n Cli.am.péin 
M E R C U R I O - ^ 
Especialidad d é l a s Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lacena, 63 
COMUNlCftOO 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Rogárnosles la in-
serción del siguiente telegrama que 
hemos enviado al Ministro de Fomento: 
«Ministro de Fomento. Madrid 
Los que suscriben por sí y represen-
tación de muchos vecinos de ésta, ele-
van V. E. la más enérgica protesta con-
tra empresas eléctricas que burlando 
disposiciones vigentes ponen al cobro 
recibos con cuatrocientos por ciento 
aumento a modestos consumidores, no 
obstante estar pendiente de resolución 
ese Ministerio reclamación interpuesta 
amparo Real orden 14 Agosto último, 
llegando abusivamente a cortar el flui-
do luz a los que niegan pagar aumento 
escándaloso no autorizado por ese M i -
nisterio. 
Rogárnosle precio único para todos, 
pronta resolución reclamación pendien-
te para evitar indignación general. 
Mariano Sansebastián, Fernando Cas-
co, Casco y Navarro, José García Gó-
mez, Salvador Miranda, Manuel Leal, 
Antonio Cantos, francheo Caballero, 
Juan Muñoz, Gaspar Torres Pozo, An-
tonio Torres Sola, Cristóbal Gómez Go-
doy, Antonio Perea Car mona >. 
Tenemos noticias de que en el mis-
mo sentido ha telegrafiado el Ciiculo 
Mercantil, al expresado Ministerio, y 
entendemos, que deben evitarse estas 
luchas entre productores y consumido-
res de flúido eléctrico, para lo cual 
bastaría que unos y otros se colocaran 
en un plano de fácil inteligencia, y que 
en una reunión entre productores y 
consumidores quedara zanjado este 
pleito, sin perjuicio ni molestias para 
nadie. 
¿No hay en Antequera una autoridad 
o persona de prestigio, que convoque 
y presida esa reunión en que terminen 
de una vez estas luchas? 
E L C O L T T I O 
Una comisión de almacenistas de 
aceite, de Madrid, ha visitado al Alcal-
de para ofrecerle gran cantidad de este 
líquido a 1.44 pesetas el litro. ¡Más 
barato que la tasa! 
En Antequera pais eminentemente 
productor, lo estamos pagando a 2.20, 
cuando la arroba se cotiza a 22 pesetas. 
También el kilogramo de carne de 
cerdo se vende a 6 pesetas y el kilo-
gramo en canal se cotiza a 3.50. 
¿No hay quien ponga coto a estos 
abusos. 
DE MERCADOS 
S e i n i c i a l a b a j a 
TRIGOS 
En Valladolid, 30.50 pesetas fanega 
94 libras; en León, 30.50 pesetas; en 
Burgos, 30.75 fanega 94 libras; en Avi-
la 29.76; Madrid, 74 pesetas los 100 
kilogramos; Barcelona, candeal de Cas-
tilla, 70.50 pesetas ídem; Valencia, 74 
pesetas ídem; Andalucía, 73 pesetas. 
De la importación de trigos, resulta: 
descargándose 18.000 toneladas; flotan-
do 30.800 y cargándose 55.700. 
ACEITES 
En Madrid a 29 pesetas arroba; en 
Barcelona a 28; en Andalucía a 27. En 
los últimos días se ha iniciado una baja 
de consideración y una gran paraliza-
ción en las demandas. 
PATATAS 
En Madrid 26 pesetas ios 100 kilo-
gramos; Granada 125; Málaga 30, Jaén 
y Almería 32; León 3.50 pesetas los 
11'50 kilogramos. 
GARBANZOS FINOS 
Donde más caro se pagan es de 124 
a 125 pesetas los 100 kilogramos. 
ARROZ 
En Valencia, el especial 80 pesetas 
los 100 kilogramos; selecto a 82 pesetas 
y cascara corriente a 50 pesetas. 
Camisetas punto inglés 
a cuatro pesetas. 
Casa Berdún 
s M o T l C l fl s 
REUNIÓN OBRERA 
Hoy a las diez de la mañana, en el 
domicilio social, Martin Gutiérrez nu-
mero 6, se reunirán en Junta general, 
los obreros panaderos, molineros y si-
milares, para tratar de asuntos relacio-
nados con la carestía de las subsisten-
cias y nombramiento de Junta Direc-
tiva. 
VIAJEROS 
Se encuentra en ésta el Inspector 
organizador de la Sociedad anómina de 
Seguros generales «La Hispana», don 
Francisco Ramírez Anguela. 
A V I S O 
En el sorteo de Obligaciones 
de la Plaza de Toros, verificado el 
30 de Octubre del presente año, han 
correspondido para su amortiza-
ción, las Obligaciones que llevan 
los números siguientes: 
23,34,35,36,47,55,92,93,94 113 
155, 175, 182,257,261,277,286 303' 
307, 308. ' ^ 
El importe de las mismas, como 
el cupón correspondiente de todas 
las emitidas, se abonará en casa 
del Sr Tesorero, D. José Rojas Pé-
rez, a las horas de despacho 
£L SOL D E A H J E Q U L R A — Páclna 3.a — 
La Visita Pastoral 
Como a n u n c i á b a m o s en nuestro n ú -
mero del domingo último, el lunes rc-
visitó su ilustriMma la parroquin de 
San Pedro, siendo recibido en la puerta 
de la misma por el ciero, óbiuislotiés, 
numerosos n i ñ o s y niñas de las escue-
las con sus maestros e inmenso gentío. 
El n ú m e r o de confirmaciones en dicha 
parroquia paso de 1.500. Después vi-
sitó la parroquia de Santiago y poste-
riormente se llevó a efecto la elección 
de Priora en Belén y Santa Eufemia e 
investigaciones en Madre de Dios. 
El martes por la mañana escruíinio 
y elección de Piiora en Madre d^ ; DÍOÍ 
y por la tarde reunión y conferencia 
con el clero de la ciudad. 
E! miércoles visita e! CoU gio y Co-
munidad délas Picoletas. 
El jueves visitó su ilustrísima las 
iglesias de San Juan, Santa María, Jesús, 
Santo Domingo, Capuchinos y San Isi-
dro, deteniéndose en la calle de la Ve-
ga en la casa en que vivieron sus pa-
dres, donde conversó con sus morado-
res y les obsequió. 
También visitó el Asilo Maternal, a 
los señores Alcalde y Teniente Corone!, 
por la tarde a las 3,úlflmas confirmacio-
nes en San Sebastián, después visita al 
Colegio y Comunidad de la Victoria y 
por último a las 7'30 bendijp catorce 
desposorios de pobres a los que hizo 
su correspondiente regalo. 
El viernes se despidió el Sr. Obispo 
de los señores Jueces de Instrucción y 
municipal, capitán de la Guardia civil, 
visitó el convento de la Trinidad y la 
escuela graduada «Romero Robledo», 
obsequiando a los niños con estampas 
y otros regalos. 
Por la noche, se celebró una impor-
tante reunión a la que asistieron repre-
sentaciones de las más pudientes fami-
lias de la localidad, en que se trató de 
arbitrar fondos para que ia iglesia de 
Santa María, no continué en el lamen-
table estado en que se encuentra, que 
bajo el punto de vista artístico, histó-
rico y cristiano es una vergüenza para 
Antequera. 
El Sr. Obispo está dispuesto a que 
no continué ese lamentable estado de 
cosas que tan mal dicen de los senti-
mientos cristianos de la ciudad, y acha-
cándolo más a la apatía que a falta de 
voluntad, pues le consta como palpita 
en los pechos antequeranos el deseo 
de ver restaurada su primitiva y más 
antigua iglesia, hará un llamamiento a 
las principales y más acomodadas fami-
lias de Antequera, para que ellaf sean 
las que lleven a efecto la mencionada 
restauración, otorgándoles el corres-
pondiente título de honor e inscribien-
do sus nombres en una lápida que 
habrá de colocarse en dicha iglesia. 
Los asistentes mostráronse confor-
mes en apoyar las mencionadas gestio-
nes, y a juzgar por las impresiones que 
del acto sacamos, será un hecho la res-
tauración de la histórica parroquia. 
(La falta de espacio nos Impide ser 
más amplio sobre este interesante ex-
O c a s i ó n 
Manías para obreros desí ls 4 ptas. 
Pellizas de paño desde le pías. 
( M e s de punto desde 16 ptas. 
Cortes de pantalón de pana 
desde 15 pías-
Cortes de traje de caballero 
desde 25 ptas. 
Corte de colctión de íiilo 
adamascado soperlor 40 ptas. 
Paños superiores desde 11 ptas. 
Corte de abrigo de catalle-
ro desde 40 ptas. 
Camisetas de caoallero des-
de 2.50 ptas. 
Toquillas de lana desde 4 ptas. 
Un corte de almoliada 2.50 ptas. 
Gran surtido en Chales 52 felpa, 
Colchas, Sábanas Piezas 32 
grano 52 oro, Fruto 52! telar, 
Pastora dorada 5* $ú$ cuartas 
52 ancho, Piezas 5^ sin hueso y 
Muselina morena. Géneros in-
gleses para trajes 52 caballero, 
gran fantasía. Paños, Tap2t2s y 
Mantas 5e übrique y 52 Graza-
lema, Capotes 5e agua. Borra 
para colchones e inf¡ni5a5 De ar-
tículos, todo a precios baratí-
simos. 
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tremo, dejando para el próximo núme-
ro el ocuparnos del mismo con la ex-
tensión que merece). 
El sábado alas 11'30 en el correo, 
salió para Málaga, el activo y virtuoso 
Prelado que deja en ésta los más gra-
tos recuerdos, ofreciendo a su cleio y 
feligreses que visitará con frecuencia 
esta ciudad donde se propone encuazar 
su rebaño por senderos de bendición, 
para que no se deje alucinar por las 
modernas corrientes de odio que sepa-
ran a los que por mandatos de Dios, 
deben estar siempre unidos. 
¡Quiera Dios que la preciosa semilla 
esparcida por el virtuosoPrelado,arrai-
gue y se multiplique en el fecundo 
campo antequerano! 
d é 
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CASA 
Cuando de una manera paciente y 
resignada soportamos este estado de 
cosas que permite una larga indefini-
da en la obtención y ejecución de la 
cacareada incautación de trigos y hari-
nas, prórroga que sólo favor ere a tri-
gueros, harineros y panaderos, con 
perjuicio evidente del consumidor que 
paga el pan a 80 en vez de pagarlo 
a 65; cuando sin la menor protesta 
pagamos ios que no disfrutamos aceite 
de tasa, el litro de dicho liquido a 2'20 
pesetas en las tiendas, mientras en 
Málaga mismo no se paga a los cose-
cheros arriba de 20 pesetas arroba, 
motivo suficiente para que esa baja 
hubiera llegado al consumidor en la 
proporción debida; cuando estamos 
pagando tranquilamente el kilogramo 
de tocinos y mantecas (y no digo lomos 
y carnes porque ya no están a nuestro 
alcance) al mismo precio que el año 
pasado sin embargo de la baja experi-
mentada en el mercado de cerdos; 
cuando pagamos el kilo de carbón a 
50 céntimos y el de patatas a 40, ?in 
protestar de ello y sin ocuparnos de las 
causas locales que impiden su abarata-
miento; cuando precisamente al iniciar-
se la nueva cabana en que aumentará 
la producción del artículo, se pide una 
peseta por el litro de leche y 40 cénti-
mos por un huevo; artículos que van 
eliminándose de las casas de la clase 
media porque ya es imposible consu-
mirlos, y esa clase no eleva su grito 
para que se oiga la protesta; cuando 
sabemos que se abonan en fábrica por 
un par de zapatos 25 pesetas, y luego 
se nos hace pagar por ellos 45 ó 50 sin 
que importe nada la iniciada baja de 
los cueros ni el qué dirá el incauto y 
sufrido consumidor; cuando nos hacen 
pagar por el kilogramo de garbanzos 
